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The focus of this paper is to find out how the output probabi1ity density distri-
bution function for a combination of normal random noise and a regular signal with a 
definite structure is derived after mean squaring rectification，particularly in concrete 
connection with the signal-to-noise ratio. The above output random f1uctuation is 
treated as a probabi1ity problem of“distance" in an N-dimensional functional space 
with N=2TW (W: frequency interval， T: time interval)， where the distance is taken 
as the mean squared fluctuation. 
From this point of view， an explicit expression of Bessel type probabi1ity density 
distribution for normal random noise and a regular signal， after passing a mean 
squaring circuit and a rectangular band-pass fi]ter of arbitrary width， istheoretical1y 
derived by application of the transformation to an N-dimensional polar coordinates. 
In this case， the output random fluctuation is reasonably expressed by one ripple 
parameter m. This parameter m is proved to be approximately equivalent to TW 
expressed in the sampling theorem due to C. E. Shannon. 
The theoretical resu1ts described in this paper are also applicable to the other fields 
of measurement on random physical phenomena， since the mean energy (taking a 







































































振幅に対する S.O.Rice modelの性質により， N次元
結合 Gauss確率密度分布関数:
N 、
































計算の便宜上，各座標 h の番号付を変更して， no番
目の座標を Xl>他の座標恥(nキDO)を， no番目をI
の分布表示は，
'lr 'lr 21C 
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とおく D 公知の積分公式:
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P(v) = (2mm/T(m)).v2m-1・e-明v2....・H ・同


































ており， m= 1の Specia1Caseは，規則信号の相加 称に Gauss分布に漸近していくことが直察される。
した狭帯域雑音検波出力に関する Rice-仲上込分布と このことは， Bessel関数に関する漸近的性質:
完全に一致している口すなわち，仰の工学的意義は明 IjI (z)~ezj吾/2 1l'z ( z十分大)を用いて明らかであ
白であり，ここに. m=弛，弛 2，拾について aを る口側，側，闘の表示および Fig.1 ， 2 ， 3 ， 4 ， 5の
Parameterとした時の分布曲線 P (v)を graph図 graphは信号検出の決定に関する種々の統計的理論を
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